




Laughter in Kindergarten Classes
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　分析対象は，Y 県内の X 幼稚園のクラス活動





















































































































































































































保育者 1 うん，あと 5 分か10分ぐらい！
保育者 ２ りょうか～い，後で来るね！バイバーイ！（手を振り，ドアを閉める）







保育者 ２ （ドアを開け手を振り）バイバーイ !（ドアを閉める）≪繰り返し≫
子どもたち （手を振りながら）バイバーイ !（笑い）
子どもＡ ３ 回目だ～
保育者 ２ （ドアを開け手を振り）あ，もう 1 回，バイバーイ !（ドアを閉める）≪繰り返し≫
子どもたち （手を振りながら）バイバーイ !（笑い）











































































































































































に分けることができた（表 ６ － 1 ）。


























男の子たち （保育者 1 の後をついて行く）
保育者 1 おててを振って，















































































































































































































































　また，この 8 つの要素のうち ４ つは，それぞれ
表10　クラス活動でみとめられた 8 つの笑いの要素と下位カテゴリー
笑いの要素 下位カテゴリー 事例数（総数２0４）
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